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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 
mengenai pengaruh kompleksitas usaha perbankan terhadap kualitas laporan 
keuangan dimoderasi oleh format pelaporan XBRL di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
tahun 2016, Maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut : 
1. Kompleksitas usaha perbankan berpengaruh positifs tehadap kualitas 
laporan keuangan. 
a) Kompleksitas usaha perbankan berpengaruh positif terhadap kualitas 
laporan keuangan. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin kompleks 
usaha dari sebuah perbankan akan meningkatkan nilai kualitas laporan 
keuangan. 
2. Penerapan format pelaporan XBRL berpengaruh positif terhadap kualitas 
laporan keuangan. 
a) Format pelaporan XBRL berpengaruh positif terhadap kualitas laporan 
keuangan, hasil ini mengindikasikan bahwa ketika bank menggunakan 
format pelaporan XBRL meningkatkan kualitas laporan keuangan. 
3. Pengaruh kompleksitas usaha perbankan terhadap kualitas laporan 
keuangan akan semakin kuat dengan penerapan format pelaporan XBRL. 
a) Pengaruh kompleksitas usaha perbankan terhadap kualitas laporan 
keuangan semakin kuat dengan moderasi dari XBRL. Hasil ini 
mengindikasikan bahwa ketika format pelaporan XBRL digunakan 
oleh perbankan yang semakin kompleks maka kualitas laporan 
keuangan akan menurun. 
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5.2 Implikasi dan Rekomendasi 
Setelah melakukan pengujian, mendapatkan hasil penelitian serta 
menyimpulkan dari pengaruh kompleksitas usaha perbankan terhadap kualitas 
laporan keuangan dimoderasi oleh format pelaporan XBRL, maka penulis 
mengemukakan beberapa rekomendasi dan implikasinya untuk pihak terkait 
sebagai berikut : 
1. Bagi perbankan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa kompleksitas 
usaha perbankan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan yang 
buruk, maka disarankan untuk perbankan yang masih memiliki kompleksitas 
usaha yang masih kurang agar dapat terus meningkatkan tingkatan BUKU. 
Bukan hanya meningkatkan kompleksitas tetapi perusahaan harus memiliki 
laporan keuangan yang berkualitas agar dapat menarik investor baru dan dapat 
mempertahankan investor lama. Selanjutnya untuk penelitian terhadap 
pengaruh pemakaian format pelaporan XBRL terhadap kualitas laporan 
keuangan berpengaruh positif, maka disarankan untuk perbankan yang belum 
melaporkan laporan keuangan dengan XBRL agar dapat dibuat versi XBRL, 
hal ini dilakukan untuk memberi sebuah jaminan dan kemudahan untuk pihak 
investor dalam menggunakan data tersebut. Selain itu manfaat lainya untuk 
perbankan adalah dapat mengolah data dengan cepat dan tepat serta dapat 
menarik investor baru jika kualitas yang dilaporkannya lebih baik dari 
sebelumnya. 
2. Bagi BEI 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa pengaruh 
kompleksitas usaha perbankan terhadap kualitas laporan keuangan melemah 
akibat moderasi oleh format pelaporan XBRL, maka disarankan untuk pihak 
BEI dapat menyesuaikan tag-tag dalam sistem IDXnet dengan kebutuhan dan 
kebaikan bersama, hal ini dilakukan agar hasil dari penerapan format pelaporan 
XBRL dapat maksimal demi kebaikan seluruh pihak. 
3. Bagi peneliti selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan 
dalam penelitian yang berkaitan dengan XBRL, perbankan dan kualitas laporan 
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keuangan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan dan 
menggunakan indikator lainya atau dapat membandingkan pengaruhnya 
dengan tahun sebelum atau sesudah dari penerapan XBRL. 
